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家是中国传统文化的根基，齐家是连接修身和治国平天下的桥梁与纽带。朱
熹继承了传统的齐家思想，提出“居家四本”——“循理保家之本，和顺齐家之
本，读书起家之本，勤俭治家之本”，对齐家伦理思想进行系统的阐发。本文认
为朱熹齐家之道的关键在于“循理保家”。理本论是朱熹哲学的逻辑起点，朱熹
将伦理纲常与宇宙本体统一于“天理”之中，并要求通过对天理和纲常伦理的体
认而达到“明人伦”的教育目的，从而使得“三纲五常”的伦理思想成为维护传
统社会宗法等级秩序最重要的道德原则。在此基础上，朱熹又提出“和顺齐家”、
“读书起家”、“勤俭治家”这三条具体的齐家工夫，并以其人性二元论为基点，
主张通过“读书穷理”、“居敬涵养”的道德修身工夫和“克己复礼”的力行实
践工夫来体认“天理”，归复善性，以达到“变化气质”的修养目的。朱熹“居
家四本”思想集中表现了中国传统社会的道德法度，表达了他所追求的价值理想，
虽着眼于修身齐家，却可推广于社会国家，其所追求的理想境界便是家国天下、
万物一体。
关键词：居家四本；齐家思想；工夫论
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Abstract
Home culture had made great achievements in China, which is the
foundation of Chinese traditional culture and the source of the Chinese spirit.
Confucianism has always attached great importance to home culture and
family management, think that “To govern the country, we must manage our
family at first”. Zhu Xi inherited this traditional thought, he put forward “Four
Basic Family Motto”, which aims at putting forward the basic requirements of
family management for the posterity. Zhu xi’s confucianism ontology is the
“Heavenly Principles”, he starts from this logical main line to
demonstrate the relationship between “Heavenly Principles” and “Ethics”.The
goal of education is to understand the Ethics and Interpersonal Relationships,
which result in the “three cardinal guides” has become the most important
moral principle to maintain the feudal hierarchy. After that, Zhu Xi basis of the
dualism of humanity, to claims that focus on statically indeterminate heart,
body and mind, reading and meditation body with each other, the goal is
statically determinate mental, reading moral principles and enhance the realm
of life. Zhu Xi’s “Four Basic Family Motto” focused on the performance of the
Chinese traditional social moral laws and expressed his pursuit of the ideal of
value, although the focus on self-cultivation, but can in the promotion of
national social, achieve the integration of family and state, world of Datong
ideal.
Keywords: Four Basic Family Motto; Family Management Theory;
Attainment Theory.
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绪论
儒家经典《礼记·大学》篇中有“三纲八目”之说，“明明德”、“亲民”、
“止于至善”三纲总领，并将实现人生价值的过程分为八个步骤：“格物、致知、
诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。“齐家”作为这八条目之一，儒家
将其视为“内圣外王”的重要途径，内关乎能否成为圣贤俊才，外关乎能否治国
平天下。“身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”（《礼记·大学》）
而《周易·家人卦》中也有：“正家而天下定”的说法。由此可见，儒家认为要
想“治国、平天下”，首先必须做到“身修”、“家齐”。儒家哲学便是在这种
由内及外、由亲及疏的层层推进中，推广着其普世的价值原则，用以构建理想的
社会生活状态。“妻子好和，如鼓瑟琴。兄弟既翕，和乐且耽。宜尔室家，乐尔
妻帑。”（《诗经·小雅•常棣》）和谐的夫妇关系、亲密的父子交往、浓烈的
兄弟情义、温馨的家庭氛围，诗中为我们描绘的这幅数千年之前先民们其乐融融
的家庭生活图景，说明儒家哲学不仅强调伦理的示范性作用，而且重视“人伦和
乐”的自然情感。儒家对“家”的伦理秩序的重视，也使得“家”构成了一个相
对独立的伦理范畴。
第一节 研究的缘起及价值
以往学术界对儒家哲学“内圣外王”的研究多是从修身、治国、平天下的角
度来阐释个体工夫论和王道政治哲学。孰不知在个人和国家的传统之外，尚存在
一个家的传统。只有把家庭有效地管理起来，社会的基本结构才能够保持稳固，
国家的整体功能也才能够在此基础之上得到良好的发挥。因此，有必要对中国传
统文化中的“齐家”思想进行研究和阐释，发掘其独特的价值。
朱熹作为我国历史上影响仅次于孔子的思想家，不仅曾向君主述帝王之学，
与官僚论恤民之道，还曾对百姓示仪礼之教，其思想可谓是“致广大，尽精微，
综罗百代矣”①。他一生中除了九年在朝仕宦之外的绝大部分时间里，都奉祠闲
居在武夷山下，广泛著书论道、居家讲学授徒。我们在研究朱熹哲学思想时，总
① [清] 黄宗羲著，《宋元学案》卷四十八《晦翁学案》，北京：中华书局，1990 年，第 348 页。
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是需要从朱熹海量的论著中挑选出与其相关的论述作为研究对象。在研读了朱熹
有关家庭伦理的各类著作之后，反复斟酌，选定朱熹的“居家四本”作为主线来
研究其齐家伦理思想，遂确定《朱熹“居家四本”思想研究》这一论文题目。具
体从以下两个方面来考量：
首先，开辟朱子理学思想研究的新领域。朱熹齐家伦理思想是其理学思想的
重要组成部分，在朱子理学思想下研究其齐家伦理思想的著作并不多见。本文的
重点就是在朱子理学语境之下来研究朱子的齐家伦理思想。在朱熹齐家伦理思想
中，其理本论的哲学思想、明人伦的教育目标、格物致知的修养工夫论等均有体
现。
其次，找到朱子齐家伦理思想研究的新方法。以往朱子家庭伦理思想研究主
要都是以《朱子家礼》、《朱子家训》等文本为依托，带有明显的朱子礼学的研
究倾向。“居家四本”则是以四条诗文楹联的形式呈现出朱子齐家伦理思想的核
心内涵，本文遂选定其为研究纲目，辅之以朱熹在经典文本注疏中涉及齐家伦理
思想的内容来进行论述。
最后，分析朱熹“居家四本”所体现出的齐家伦理思想的当代伦理价值。“知
古论今”，任何学术研究都应与当时的时代背景相联系，为社会发展提供正能量。
随着世界科学技术的迅猛发展,我国市场经济的全面开放以及计划生育政策的有
效实施等，我国传统的家庭伦理观念受到了巨大的冲击。面对社会转型，许多家
庭伦理观念无法适应新的社会形势的发展。因此，对朱熹“居家四本”思想的深
入研究，有助于对朱熹齐家伦理思想进行去粗取精，对于推进今日的家庭伦理道
德建设和促进公民道德素养提升也不乏积极意义。
第二节 研究的回顾与现状
从目前国内已完成的硕博论文以及已出版的专著和学术期刊来看①，对于朱
熹思想的研究，主要集中于其哲学思想方面，而关于朱熹“齐家伦理思想”的系
统论述以及“居家四本”思想研究的论题并不多见，但却不乏涉及“齐家之道”、
“家训”、“家礼”等的研究专著和学术论文。大致有以下四类：
① 通过厦门大学图书馆与 CNKI等资料库对朱熹文集及朱熹个人相关研究，进行文献检索和梳理。
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一是关于《家礼》、《家训》的研究，这类文献所占的数量最多。首先是从
探讨朱熹《朱子家礼》中的日常居家礼仪入手分析并提倡将其进行现代演绎，其
中不乏一些著名学者的推动和研究成果。关于朱熹《家礼》、《家训》推动和研
究最杰出的要属华东师范大学的朱杰人教授①，他多次撰文指出《家礼》、《家
训》的当代价值和所具有的普世意义，并力行实践，亲自主持朱子家礼的现代演
绎。他认为《朱子家礼》并不是所有内容都适应现代社会，因此只有掌握了《朱
子家礼》中的精神要义，从形式上变更才能更适应当代社会的形态；并且他还认
为《朱子家训》中所要阐扬的理念是非常明确而精炼的，不仅规范了人之为人的
基本哲学信条，而且其中所蕴含的儒家价值观念也可以成为西方追求的普世价值
的补充，给当代文化建设一点有益的启示。而美国的田浩教授②也曾针对朱杰人
教授《家礼·婚礼（现代版）》撰文探讨在全球化进程中，该如何创新儒家文化？
在国外的研究成果中，较为杰出的是日本的吾妻重二教授。《朱熹<家礼>实证研
究》③一书便是吾妻教授有关《家礼》研究成果的一次结集，该书包括了三方面
内容：一是对与《家礼》有关的先行研究进行系统梳理，分析儒家仪礼研究的现
状与课题；二是对《家礼》从文献学角度展开的考察，包括对《家礼》刊刻与版
本的讨论和文本的勘定；三是有关《家礼》的专题性研究。与从经学或礼学史角
度进行的《家礼》研究不同，吾妻教授的《家礼》研究始终是在朱子学的视野中
进行。其次是从思想史角度对《家礼》、《家训》等文本进行研究的，探讨朱子
礼学与理学的关系。如杨志刚先生先后发表了《<司马氏书仪>和<朱子家礼>研
究》、《朱子家礼：民间通用礼》、《论<朱子家礼>及其影响》④三篇论文，从
社会文化发展和礼仪制度调整的角度入手，着重分析了《家礼》的内容特点、价
值取向及其影响等。安国楼的《朱熹的礼仪观与朱子家礼》⑤讨论朱熹注重家庭
① 朱杰人：《朱子家礼的现代演绎》，《人民政协报》，2010/11/15。
朱杰人：《在儿子朱祁婚礼上的讲话》，《朱子文化》，2010年第 1 期。
朱杰人：《朱子家训的普世价值——在马来西亚<朱子家训>碑刻揭幕礼上的讲话》，《三明日报》，
2010/10/17。
朱杰人：《朱子家礼：从文本到实验——以婚礼为例》，武夷山朱子文化节的演讲，2010/7/22。
朱杰人：《朱子家礼之婚礼的现代实验》，《博览群书》，2010 年第 12 期。
② [美] 田浩：《全球化进程中，如何创新儒家文化?——以<朱子家礼•婚礼(现代版)>为例》，《浙江学刊》，
2010年第 6 期。
③ [日] 吾妻重二：《朱熹<家礼>实证研究》，上海：华东师范大学出版社，2011 年版。
④ 杨志刚：《<司马氏书仪>和<朱子家礼>研究》，《浙江学刊》（双月刊），1993年第 1 期。
杨志刚：《朱子家礼：民间通用礼》，《传统文化与现代化》，1994 年第 4 期。
杨志刚：《论<朱子家礼>及其影响》，《朱子学刊》第六辑，合肥：黄山书社，1994年第 12 期。
⑤ 安国楼：《朱熹的礼仪观与朱子家礼》，《郑州大学学报》（哲学社会科学版），2005 年第 1 期。
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礼仪规范的研究和立制，认为家礼要因时而变。粟品孝①结合朱熹的自我践履情
况进一步阐发了《家礼》的思想。浙江大学的孙华②把朱熹《家礼》放在朱熹家
礼思想形成和发展的演变过程中加以考察,来阐释朱熹博探古今众家的礼学特
点。安徽大学的高玉娜③也从《朱子家礼》入手对朱熹的孝道主张进行了详细的
梳理和分析。暨南大学的陈彩云④则探讨了《家礼》中的禁奢思想。而南京大学
的延玥⑤则对朱熹思想中“礼”与“理”的关系进行了深入的探讨。值得注意的
还有关于朱熹思想或朱熹传记、年谱等方面的著作中关于朱熹礼学的研究。如钱
穆《朱子新学案》⑥以学案式的体裁对朱熹的思想活动进行详细的梳理，其中“朱
子之礼学”一章中也有家庭礼仪内容的讨论。
二是论述朱熹家庭伦理教育及其蒙学教育理念的论文。这类文章大多是从教
育学角度来分析家庭教育的重要性及实践方法。传统社会中人们相当重视家庭教
育，并认为家教关乎一个人的道德品性和为人处世。四川大学熊瑜的《朱熹家庭
教育简论》⑦及其博士论文《朱熹伦理教化研究》⑧先是对朱熹有关家庭教化的论
著进行了系统的考述，然后又对在后世影响深远的《童蒙须知》和《家礼》两部
家教读物进行了专门的分析。武夷学院陈利华的《朱熹家庭教育思想的基本内容
及现代启示》⑨一文，从朱熹家庭教育思想的内容及对当前的借鉴价值进行探讨。
王利民的《从<训蒙绝句>看朱子学的发生过程》⑩则首次从学术史的角度来探讨
《训蒙绝句》这本童蒙读物。刘佳11从生活化、个性化、阶段化、榜样化四个方
面来分析朱熹的家庭德育思想。关于朱熹童蒙教育方面的研究，主要有上海师范
大学程婕的硕士论文《下学与上达：朱熹蒙学思想的哲学基础》12，不仅分析了
朱熹重视蒙学的原因，还通过探讨朱熹蒙学之“事”与其哲学思想之间的内在联
系，揭示出上学和下达之间的内在联系。而曲阜师范大学的郭光香13则是从朱熹
① 粟品孝：《文本与行为：刘朱熹<家礼>与其家礼活动》，《安徽师范大学学报》，2004 年第 1 期。
② 孙华：《朱熹<家礼>研究》，浙江大学硕士论文，2009 年。
③ 高玉娜：《从<朱子家礼>看朱熹的孝道主张》，安徽大学硕士论文，2012 年。
④ 陈彩云：《朱熹<家礼>》，《孔子研究》，2008年第 4 期。
⑤ 延玥：《朱熹论礼与理的关系》，南京大学硕士论文，2011 年。
⑥ 钱穆：《朱子新学案》第四册，北京：九州出版社，2011年版。
⑦ 熊瑜：《朱熹家庭教育简论》，《四川大学学报》(哲学社会科学版)，2002年第 5 期。
⑧ 熊瑜：《朱熹伦理教化研究》，四川大学博士论文，2003年。
⑨ 陈利华：《朱熹家庭教育思想的基本内容及现代启示》，《武夷学院学报》，2009 年第 3 期。
⑩ 王利民：《从<训蒙绝句>看朱子学的发生过程》，《南京化工大学学报》（哲学社会科学版），2000 年
第 2 期。
11 刘佳：《对朱熹家庭德育生活化思想的文本解读》，《甘肃教育》，2008 年第 12 期。
12 程婕：《下学与上达：朱熹蒙学思想的哲学基础》，上海师范大学硕士论文，2008 年。
13 郭光香：《朱熹女教思想研究——从一个角度认识“存天理，灭人欲”》，曲阜师范大学硕士论文，2010
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的女教思想中对其天理人欲观念进行系统的论述。此外，福建师范大学的学者们
在朱熹教育教化思想方面也有许多成果，林建华博士①就对朱熹教育思想体系生
成的客观基础、主观条件以及整体建构进行了探讨和分析。朱英坤硕士②则是从
自我教化和社会教化两个方面来论述朱熹的教化思想，张栋③、雷培梁、汪启思④
也对朱熹家庭教育思想的主要内容、教育方法和特点进行了全面的梳理。
三是论述传统儒家齐家思想的论文。作为“修齐治平”的重要环节“齐家之
道”历来被儒家视为“内圣外王”的重要途径，内关乎能否成为圣贤俊才，外关
乎能否治国平天下。梁美华在《家庭和谐：齐家之道的现代启示》⑤一文中指出
在中国传统社会中，“和为贵”是一种核心的价值观，据此，人们对家庭和谐的
意义提得很高。郭长华在其《传统家训的治家之道及其现实价值》⑥中指出传统
家训中关于治家之道的思想主要包括以圣贤为范的立家之道、以教子为先的兴家
之道、以勤俭为务的持家之道、以睦亲为上的齐家之道等内容。刘玉明在《儒家
“齐家”论与和谐社会的构建》⑦中认为和谐社会的构建，关键在于“齐家”。
他还就何谓齐家以及如何“齐家”进行了探讨，认为唤起亲情自觉，用孝悌经纬
家庭人伦秩序，以及道德修养是根本途径。涂宗涛⑧也对“齐家”中“家”的概
念进行了详细的解读。现有的论文多数是从整个儒家学派思想体系出发来论述齐
家之道，关于单个思想家个人的齐家思想并没有较多的研究，所以笔者认为，对
于家庭伦理有诸多论述的朱熹以及他的齐家思想还是非常有研究价值的。
最后还应该关注一些关于传统“家文化”和“家哲学”思想的文章。当前学
界对于“家文化”的研究，最主要还是从文字学和考古学角度来阐发“家”的发
生和演变。钱穆先生认为“中国文化全部都从家族观念上筑起，先有家族观念乃
有人道观念。”⑨学者大多继承了这一观点，论文数量也相当可观。然而将“家
文化”上升至“哲学层面”的论述并不多见，其中最有代表性的是旅美学者杨效
年。
① 林建华：《论朱熹教育思想体系的生成与建构》，福建师范大学博士论文，2010年。
② 朱英坤：《朱熹教化思想研究》，福建师范大学博士论文，2007 年。
③ 张栋：《朱熹的家庭教育思想及启示》，福建师范大学高等学校教师在职攻读硕士学位论文，2009年。
④ 雷培梁、张栋、汪启思：《简论朱熹的家庭教育思想》，《高等函授学报》(哲学社会科学版)，2010 年
第 3 期。
⑤ 梁美华：《家庭和谐：齐家之道的现代启示》，《求索》，2007 年第 7 期。
⑥ 郭长华：《传统家训的治家之道及其现实价值》，《北方交通大学学报》（社会科学版），2003 年第 9
期。
⑦ 刘玉明：《儒家“齐家”论与和谐社会的构建》，《探索与争鸣》，2007 年第 5 期。
⑧ 涂宗涛：《释“齐家”之“家”》，《周口师范高等专科学校学报》，2001年第 1 期。
⑨ 钱穆：《中国文化导论》，上海：三联书店出版社，1988年版。
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斯关于“家哲学”的论述，他在其《家哲学——西方人的盲点》①一书以及《西
方哲学“个人——社会”模式的盲点》②论文中，意图立足于现代家庭的观念来
重新发掘中国古代的家的文化传统，并以此对以西方文化为代表的现代文明进行
批判。其较为系统的阐释了关于“家”的存在论和认识论以及家的伦理学等内容。
指出对“家庭”的不同态度，直接导致了中西方传统伦理学在理论起点、基本原
则和最终指向上的旨趣殊异。西安交通大学张再林比较赞同杨效斯所提出的“家
哲学”的论述，他的《中国古代关于“家”的哲学论纲》③、《从“知性伦理”
到“家本伦理”——关于中西传统伦理学的一个比较》④两篇文章在继承杨效斯
西方“知性伦理”和中国“家本伦理”思想的基础上展开的论述，以其身体现象
学的视角来重新检释“身家一体”，强调古代“家”的亲在性、性感性以及历时
性。贵州师范大学肖研⑤也从“家哲学”视角下对于家庭教育理论进行探索。以
上几篇“家哲学”的文章基本还是在中西“家”传统的对比中展开的论述。至于
单独研究中国传统“家哲学”的，有南京大学肖永奎《<礼记>中的家的哲学研究》
⑥一文，文中对中国传统“家”的文化进行了重新的阐释，从“家”的哲学在伦
理、政治和宗教层面，来揭示传统社会“家本伦理”、“家国同构”以及“天地
一家”的基本理念。而厦门大学傅小凡教授⑦也撰文分析了朱熹从天人一体的本
体论高度，论证天下一家理想社会的合理性；又从个人道德修养和生死观的角度，
为重建家族制度的合理性进行了辩护。
综上所述，虽然前人在朱熹“家训”、“家礼”以及“家庭教育”等方面已
经做了一些有成效的研究，但是却缺少将其思想进行归纳整理并提出系统的“齐
家之道”的文章，因此，笔者认为仍有较大的空间进一步完善关于此论题的研究，
以期获得更深刻的认识。
第三节 研究的内容与方法
① 笑思：《家哲学——西方人的盲点》，北京：商务印书馆，2010 年版。
② 杨效斯：《西方哲学“个人——社会”模式的盲点》，《运城学院学报》，2002年第 4 期。
③ 张再林：《中国古代关于“家”的哲学论纲》，《哲学研究》，2008 年第 1 期。
④ 张再林、燕连福：《从“知性伦理”到“家本伦理”——关于中西传统伦理学的一个比较》，《杭州师
范大学学报》（社会科学版），2009年第 5 期。
⑤ 肖研：《基于家哲学视角下的家庭教育理论初探》，《教育理论研究》，2014 年第 1 期。
⑥ 肖永奎：《<礼记>中的家的哲学研究》，南京大学硕士论文，2012年。
⑦ 傅小凡：《朱熹重建家族制度进行的合理性辩护》，《东南学术》，2014 年第 1 期。
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到目前为止，学界还没有一部系统论述朱熹齐家伦理思想的专著，所以本研
究的主要特色在于力求较为全面、深入地梳理朱熹的齐家伦理思想，为我国当前
家庭伦理观念的重构、家庭教育方法的创新提供一些新的视角。本文从朱熹“居
家四本”的思想出发，提炼出朱熹齐家伦理思想的主要观点，并结合其理学思想
进行重新的解读。在关于文本史料的选择上：本文以《四书章句集注》、《朱子
语类》、《诗集传》、《周易本义》、《西铭解》、《晦庵先生朱文公文集》作
为主要的研究文本，辅之以朱熹有关家庭教化的各类论著，包括专门为儿童编写
的教材和行为守则《小学》、《童蒙须知》、《近思录》，以及在整理传统礼文
的基础上编修的礼仪规范《家礼》、《仪礼经传通解》等。
本文共分为五个章节，写作思路如下：
第一章朱熹“居家四本”思想的理论渊源：本章从“家”的内涵以及封建社
会“家国同构”的社会背景出发，进而梳理朱熹“居家四本”所继承的儒家齐家
思想的理论渊源。
第二章“循理保家之本”与“孝弟行仁”的处世伦理：本章共包含三个章节
的内容。“理”作为朱熹哲学思想的核心观念，是朱子理学思想的基础。“循理
保家之本”便是其理学思想在家庭伦理范畴内的直接体现。第一节先谈“理本论”
与“纲常伦理”的关系，理一元论不仅是朱熹整个哲学体系建构的前提，也是其
齐家伦理思想的出发点。第二节探讨“理”与“礼”、“礼”与“三纲五常”的
关系，第三节则从“理一分殊”的观点出发，探讨“理”与“孝弟”的关系。通
过这种阶梯式的论证方式来探讨朱熹是如何将“三纲五常”的思想纳入“天理”
的范畴内，赋予纲常伦理道德先验的特性，并将“循理”作为保家之道的根本。
第三章“和顺齐家之本”与“利女贞”的室家伦理：本章共包含三个方面的
内容。“五伦”中有三伦是家庭内部的人际关系，因此儒家的“人伦”观念是其
家庭伦理思想中的重点。朱熹“和顺为齐家之本”的思想，便是对家庭内部伦序
关系和睦状态的肯定。第一节从“正伦理，笃恩义”的“正家之道”出发，探讨
父子有亲，夫妇有别，长幼有序的家庭伦理规范；而后两节则是对“夫贵和，妇
贵柔”中蕴含的“男尊女卑”的基本原则，以及“家人之道，利在女贞”中蕴含
着的“贞节”观念进行深入的探讨。
第四章“读书起家之本”与“居敬穷理”的修养工夫：本章共分四节，第一
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